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Les complexes du Cu2+ avec l'orthophenantroline, 2,9-dimethilphenantroline 
<et la quinoleine ont ete synthetises dans la derniere decade et l'etude de leurs 
:proprietes magnetiques et catalytiques1- 5 a elucide une serie d'aspects interes-
:sants. De meme, on avait brievement passe en revue les spectres I. R. , notam-
ment celles des chlorures, azotates et iodures5- 7 • Les complexes CuX2 • 2 L 
'(ou L = quinoleine et X = c10; , SO!- , S 20:- ) ont ete prepares par nous, 
:selon la methode generale decrite par Malik6 • 
Apres une comparaison de differents spectres on observe que les bandes 
de vibration des atomes de l'hydrogene out of plane de la phenantroline pure 
sont situees a 734 cm-1 et 841 cm-1, tandis que celles du stretching du noyau 
:moleculaire ont des frequences 1423, 1505 et 1590 cm-1 sont deplacees vers des 
·nombres d'onde plus petits. Dans de nombreux cas (notamment pour le nitrate 
.et pour le thiosoulphate) ces bandes sont fortement dedaublees et modifiees 
·dans leur intensite. 
On observe que les differentes valeurs prises par l'anion dans les com-
·plexes [Cu (phen) X 2 ] ont modifie dans une maniere negligeable les bandes 
.du ligand, tout en ayant apporte des bandes d'absorbtion characteristiques 
:pour l'anion lui meme. Ainsi, l'anion so:- , apporte2•10 dans le spectre du 
[Cu (phen) S04 ] et du CuS04 • 2 quinoleine les bandes situees a 1135 cm-1, 
1090 cm-1, 980 cm-1 qui plaident2•10 pour une symetrie C3v du groupement 
SO!- coordinne. 
Les perchlorates [Cu (phen) Cl04 ] et Cu (Cl04},. 2 quinoleine presenttent des 
.maximums d'absorbtion tres intenses a 1080 cm-1 et a 1085 cm-1 respective-
·ment, indiquant ainsi2•10 le caractere ionique de la liaison du groupement 
·CIO; dans les complexes. Les complexes [Cu (phen) (N03) 2] et Cu(N03 ) 2 • 2 qui-
noleine possedent des fortes bandes d 'absorbtion situees a 1330 cm-1 et a 
1335 cm-1 respectivement. Les valeurs mentionnees (pour l'absorption speci-
-fique du groupement NO:'. ) sont comprises entre les valeurs des maximums 
.situees a 1350 cm-1 (nitrate ionique) et 1280 cm-1 (nitrate covalent)2•10. Les 
ihiocyanates complexes possedent un aspect tres interessant; en effet, nous 
.sommes tentes (en se basant sur l'absorbtion intense dans les domaines 
2080 cm-1, 2090 cm-1 et 470-490 cm-1) de considerer11- 14 que le groupement 
SCN est lie par l'atome du souphre avec le cuivre, et non par l'atome d 'azote. 
En effet, dans le cas discute dans la literature, la liaison metal-SCN etait mise 
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(S-C), 740 cm-1 (S-C) et 2080-2120 cm-1 (C-N), tandis que dans le cas: 
d'une liaison metal-SCN, les bandes intenses15 apparaissaient a 290 cm-1 et: 
2150 cm-1. Malheureusement, nous n'avons pas eu de possibilite de mettre en: 
evidence l'absorption du groupement SCN dans les domaines 740 cm-1 a cause· 
de l 'interference avec les bandes de la phenantroline, placees dans les regions; 
mentionnees (734 cm-1, 841 cm-1) . 
Le meme aspect est presente par les complexes de la quinoleine; les ban-. 
des situees a 1590 cm-1 et 1510 cm-1 sont fortement modifiees dans leur in-
tensite (d'apres Malik6 il s'agit d'une forte polarisation du cycle aromatique-
cause par la coordination avec le cuivre). La region 3050-3080 cm-1 les. 
maximums de la quinoleine pure6 (vibration CH du cycle aromatiques) sont-
fortement dedoublees et modifiees dans leur intensite. Il est tres difficile· 
d'etablir une correlation (meme qualitative) entre les modifications dans les., 
bandes d'absorbtion des ligands, apres la coordination, et la force d'interaction 
Cu2+ +- : N comme nous l 'avons fait pour les autres complexes16 du Cu2+. 
Les spectres I. R. des ligands ont ete rapportes dans CC14 ; les spectres deg, 
complexes ont ete realises en KBr. 
Remerciement. Nous remercions les Jaboratoires B. D. H. Poole (England) pour· 
l 'amabilite de nous avoir envoye les derives aromatiques. 
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~80 D. CRACIUNESCU ET A. FRUMA 
IZVOD 
·1nfracrveni spektri kompleksa kupruma sa ortofenantrolinom 
D. Criiciunescu i A. Fruma 
kinolinom 
Pripravljeni su spojevi tipa CuX2 · 2L, gdje je L kinolin ili ortofenantrolin a 
-X Cl04-, S042• i S20 32- , i snimljeni njihovi infracrveni spektri. Za kompleksiranje 
:s ortofenantrolinom odredene su karakteristicne vrpce kod 734, 841 (vibracij e van 
ravnine) 1423, 1505 i 1590 cm-1 (istezanje) koje su vrlo malo pomaknute, ali je u 
-nekim sluca jevima opafono cijepanje kao i razlika u intenzitetima. 
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